




Geçen akşam Refik Epikman’ın sergisine gittim. Baştan sona güzel bir olay, düzeni ve 
düzeyiyle bir kurumun sanata bakış 
açısını da yansıtıyor. O kurum T.C. 
Merkez Bankası. Önce bir kitap. Kıymet 
Giray’ın emeğiyle oluşan bir ürün, 
sanatçımızla mutlu bir buluşma 
niteliğinde. Sergide yer alan yapıtlar 
evimize taşınıyor. Usta bir fırçayla dans 
eder gibi. Yıllann birlikteliğini yaşadığımı 
hissettim. Galeride san bir akşam 
yaşanıyor, san örtüler, san çiçekler ama 
bir de fırçanın ürettiği renkler var, gonca 
güller. İstanbul’dan görüntüler, Boğaziçi, 
Adalar, Rumelihisarı, Marmara Adası ile 
fırçayla ölümsüzlüğe 
ulaşan güzellikler.









Yanda dalga dalga 
bayraklar.
Belki de bir rastlantı, 






sergileri de bu 
duyarlıkla izliyoruz.
Kimi kişiler Refik 
Epikman’ın sergisini 






Saygın bir uğraşla 
çağdaş ürünler 
veriyor, solmayan 
bahan üretiyor. Yoz 
ortamda başka bir 
anlam taşıyor bu tür 
sergiler. Solmayan renklerin gizemini 
yansıtıyor her şeyden önce. Fırçanın 
soylu öyküsünü, saygın uğraşını, 
sonsuz arayışını. Solmayan renkler o 
uğraşla ürüyor ancak.
Perihan Üçer bankacılıkta uzun yıllan, 
güzel bir geleneği oluşturarak sona 
erdiriyor. Merkez Bankası Galerisi’ndeki 
seçkin sergilerle bir yaşam biçimi 
oluşuyor banka ailesinde. 8 Mayıs’ta da 
olağanüstü bir buluşma var. Fahrünnisa 
Zeyd’in tablolanyla gökkuşağı türü bir 
uzantı geçmişten geleceğe. Okyanusun 
ötesinden, Amman’dan, Ankara’dan, 
Paris’ten görkemli tablolar, dev boyutlu 
portreler duvarlara yerleşiyor. 
Resimseverler yıllar sonra ilk kez 
karşılaşıyor Fahrünnisa Zeyd’in
yapıtlanyla. Bu serginin açılması sanat 
ve kültür yaşamında önemli bir olay, 
büyük özveriyle gerçekleşiyor. 
Sanatseverlere bir armağan doğrusu. 
Emek ve yürek verenleri içten 
kutluyorum.
Refik Epikman’dan güzel bir tablo da 
İnönü ailesinden Gülsün Bilgehan’ın 
evinden gidiyor galerinin duvarına.
Kim bilir ne güzel anılar içeriyor. Pembe 
Köşk’ün duvarları da bir sanat müzesi 
niteliğinde her zaman. Tarihimiz yeniden 
yazılıyor gibi, yeni açılımlarla 
aydınlatıyor genç kuşaklan. 23 Nisan 
Bayramı da yeni duyanlara sahne 
oluyor, tarihsel salonlar, halkevinden 
fotoğraflar, belgelerle yeni bir bakış açısı
eski ve yeni kuşaklara.
Aydınlanma sürecine çok olumlu katkısı 
var halkevlerinin. Kapatılması acı bir 
olay. Işık üreten bir evden, gerçek 
evinden yoksun kaldı halkımız. Yaratıcı 
gücünü geliştiren, üreten bir kültür ve 
sanat ocağı sönünce o birlikteliği 
yeniden kuramadı. Deniz feneri sönmüş 
bir ülkenin karanlığını yaşadık. Deniz 
fenerleri bir simge artık. Gerçekten 
söndüler mi acaba? Karanlık bir gecede 
göz kırpan onlar mı yoksa? Pembe 
Köşk’ü gezerken bu soruya da yanıt 
aradım.
Deniz fenerleri hiç sönmüyor bence. 
Hep aynı yerdeler. Işıklan parlıyor, ama 
kimi gözler göremiyor.
Bir gün görecekler...-^
Miladdan önceden bir anı. Fahrünnisa Zeyd, Irak Kral Naibi 
olan eşi Emir Zeyd, kızı Şirin Devrim, oğlu Raad Zeyd’le...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
